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LA PNEUMATOLOGIA EN EL COR DE LA TEOLOGIA 
UN NOU GEN1 TEOL~GIC 
per Ramon POU 
1 .  Evolució teologica 
Si fem un repas atent de les publicacions teolbgiques d'enqa del concili Vatica 
11, podem constatar que el cos pneumatologic és important i significatiu, sobretot 
si ho comparem amb el considerable dkficit de pneumatologia en la teologia Ilati- 
na del segon milelenni cristihl. Aquest enriquiment tematic -referent a 1'Esperit 
Sant- no és ja una mera qüestió de quantitat o d'intensitat; es tracta més aviat 
d'una nova dimensió que va prenent cos dins el conjunt de la teologia occidental, 
si bé encara resta molt camp per córrer, ja que no es tracta d'emplenar buits, sinó 
de generar una renovada concepció teolbgica. Quan en la plenitud de 1'Edat Mit- 
jana es dóna el tomb fort cap a una peculiar teologia occidental emparentada -mit- 
janqant escolastic maridatge- amb la filosofia aristotelica, es consolida definitiva- 
ment l'era teologica postpatrística. En el cor d'aquesta teologia escolastica, que ha 
arribat fins als nostres dies i de la qual encara, vulgues o no, portem la marca, hi 
ha una absencia quasi total de pneumatologia. Llevat de considerar 1'Esperit Sant 
de manera intratrinitaria, impera plenament en tot el cos teolbgic el que actual- 
ment hem anomenat un cristomonisme2. Així, desallotjat 1'Esperit Sant del si de 
1. Només cal tenir present «Atti del Congresso Teologico Internazionale di Pneumatologia», Con- 
grés celebrat a Roma del 22 al 26 de marc de 1982. Aquestes Actes són publicades en dos volums amb 
el títol Credo in Spiritum Sanctum (títol que successivament abreujaré amb la sigla CSS), Roma, Libre- 
ria Editrice Vaticana, 1983 (vol. 1, 789 pp.; vol. 11, fins a arribar a la p. 1570). Pel que fa al cas, vegeu 
especialmept les ponencies d'Yves CONGAR, Actualité de la Pneumatologie (v. 1, pp. 15-28) i de J.M.R. 
TILLARD, L'Esprit Saint dans la reflexion théologique contemporaine (v. 11, pp. 905-919). En aquests 
dos escrits, a més de plantejar-s'hi el tema amb objectivitat, hi ha també una bibliografia selecta i bh- 
sica sobre diversos aspectes de la Pneumatologia actual. Vegeu una bibliografia selecta sobre Pneuma- 
tologia en Mario SERENTHA, La Teologia trinitaria oggi: 3. «Lo sviluppo della pneumatologia~, dins 
ScCatt 118 (1990) 112-116. 1 
2. J.M.R. TILLARD, en la ponencia citada: Le dépassement du christomonisme, CSS v. 11, pp. 905- 
908. Giuseppe COLOMBO, Il «Cristomonismo», dins Cristomonismo e pneumatologia o cristocentrismo 
e Trinita?, dins Teologia (1987) 189-194. Y. CONGAR, Pneumatologie ou «Christomonisme» dans la tra- 
dition latine, dins Ecclesia a Spiritu Sancto edocta, Gembloux 1970, pp. 41-63. 
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molts tractats te016 ics, es va anar divorciant el fet-pasqual i la Pentecosta de l'en- 
carnació del Verb. A S a dir, la teologia es va concentrar d'una manera plena en la 
qüestió de 1'Encarnació del Verb, descurant el fet del Misteri Pasqual com a pleni- 
tud i consumació de l'obra messianica. 
Recuperar la unitat harmonica del fet de l'encarnació del Verb arnb el fet de la 
glorificació de Jesús -fets actuats per la forca de 17Esperit trinitari- i considerar 
degudament l'església nascuda i vivent per i en 1'Esperit de Jesús-Crist, és el que 
ha de donar el to i ha de ser el geni de tot el raonar teologic. El Déu-Trinitat con- 
templat des de la seva gran obra creadora i salvadora no pot ser ni biseccionat ni 
triseccionat -ni ha d'apareixer mai descompensat- en cap discurs teolbgic. Real- 
ment cal pensar en una renovada teologia, en un nou cos harmonic dinamitzat pel 
geni del Déu-Trinitat com a tal, car, si bé ja s'han posat pedres fonamentals 
d'aquest nou edifici, tot i aixo no s'esta fent altra cosa que o bé apedaqar l'antic 
rkgim. teologic o bé aprofundir aspectes aillats. Una nova teologia anira aparei- 
xent; cal, pero, provocar-la i intuir-la. L7era que se'ns tira al damunt i que ja fa 
temps que s'estii incubant, no sols demanari a la teologia un nou llenguatge cultu- 
ral, sinó també un nou tipus de presencia, és a dir, una renovada expressió procla- 
mativa i una purificació de continguts. 
2. La teologia 
Si bé pretenc de remarcar i raonar la presencia de la pneumatologia en el cos 
teologic cristia, crec que sera útil de dir una paraula referent a la mateixa teologia. 
Es tracta de fer un breu status quaestionis (una explicatio terminorum) sobre que 
entenc per teologia en aquest raonament. 
En primer lloc, ha de quedar clar que no es pot confondre teologia arnb dogma, 
si bé aquestes dues magnituds coexisteixen arnb una singular i considerable sim- 
biosi. 
Dogma, segons la terminologia actual del magisteri i de la teologia academica 
(que només a partir del s. XVIII es va imposar de forma clara i uniforme), «és un 
enunciat de fe divina i catolica, és a dir, una afirmació que I'Església proclama 
explícitament (a través del magisteri ordinari i universal, o mitjanqant una defini- 
ció papa1 o conciliar) com a revelada per Déu (Dz-Sch 3011, CIC 750) i la negació 
de la qual és sancionada arnb el qualificatiu d'heretgia o arnb I'anatema (CIC 
751).p3 Aquesta descripció del dogma tal com resulta del concili Vatica 1, avui 
hauria de ser remodelada des de la definició de Revelació tal com l'expressa el Va- 
tica 11. De totes maneres, tal descripció ja serveix degudament per a fer la compa- 
ració arnb el concepte de teologia. El dogma, per tant, és una formulació qualifi- 
cada per un acte-proclamació oficial de l'església. 1, en quant formulació literaria 
(i historica), és el sentit del contingut que hom li ha donat, el que realment en de- 
termina el valor dogmatic. En aquest context, la ciencia hermeneutica hi juga un 
paper important. 
3. K .  RAHNER, Dogma, dins Sacramentum Mundi, v. 11, p. 378, Barcelona, Herder, 1972. 
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La teologia, en canvi, és ciencia de la fe, aixo és, constitueix l'aclariment, el rao- 
nament i el desenvolupament metodics mitjanqant la reflexió de la revelació ac- 
ceptada i apresa en la fe4. Referent al caracter de ciencia de la teologia, Rahner 
fa aquesta afirmació: «Si per ciencia s'entén una tal reflexió dirigida metodicament 
(de manera corresponent a I'objecte respectiu), aleshores és absurd denegar a la 
teologia el caricter de  ciencia.^^ Una de les connotacions fonamentals de la teolo- 
gia aquí és que ha de ser considerada radicalment com a teologia cristiana (no una 
mera teologia) i com a teologia eclesial, ates que la fe cristiana com a tal és la fe 
de l'esgtésia i en l'església, altrament no es tractaria de l'acte de fe cristiana (se 
sortiria de l'ambit garantit per 1'Esperit de Déu) i es cauria en la vel-leitat d'una 
religiositat subjectiva d'un individu privat. Cal remarcar també, dins aquest ambit 
descriptiu de la teologia com a ciencia de la fe, el que de nou Rahner clarifica: 
«Ates que la teologia és resposta crítica de la fe i aquesta esta orientada essencial- 
ment al testimoni i a la proclamació, tota teologia és necessariament teologia ke- 
rygmatica. Alla on no volgués ser o no fos aixo, seria filosofia especulativa de la 
religió.fi6 La teologia, per tant, és un raonament-exposició metbdic de l'acte de fe 
cristiana, raonament exercit en l'església llegint arnb ciencia i en esperit 1'Escrip- 
tura Santa7, i tenint present la gran tradició del pensament cristia i exercint una 
adequada hermeneutica de les definicions dogmitiques propiament dites. 
Situats, doncs, degudament davant el que s'entén per dogmaAi per teologia, no 
hi ha d'haver cap por de parlar d'una nova teologia si es tracta de renovar els ca- 
mins metbdics dels raonaments i d'elaborar una més harmonica sistematització o 
bé d'incorporar al discurs teologic un geni més espiritual i narratiu enfront d'una 
literatura teolbgica excessivament manualística. Dins aquest context s'ha d'enten- 
dre que és realment un teoleg en el sentit estricte i tecnic del mot i quina és la mis- 
sió propia de 1'Ento~onfi eclesial (= el que vetlla la fe de la universitas fidelium un- 
gits arnb 1'Esperit Sant)8. No es tracta, per tant, de cara a l'exposició de la fe cris- 
tiana, de dos blocs independenq, sinó de dues peculiars missions que han de con- 
viure intercomunicades de debo, exercides sincerament i, sense desconfiances, 
arnb una, diguem-ne, mútua obediencia. Una bona prova d'aixo la tenim -dei- 
xant de banda les limitacions humanes- en I'eficac dialeg de bisbes i teolegs en 
el concili Vatica 11. No s'ha pas d'esperar un altre concili per a dialogar; cal només 
que cap de les parts no es deixi de banda i creure que 1'Esperit de Jesucrist actua 
damunt de tots. Certament, el dogma ha estat sempre més sedentari i sol evolu- 
cionar arnb pas lent i pausat, mentre que la teologia és més nomada, camina arnb 
un pas més agil, ates que, en certa manera, ha d'anar al pas dels moviments cultu- 
r a l ~  historics. En bona hora es deixa d'anomenar teologia dogmatica la que estava 
programada en les facultats teologiques; tampoc no crec que sigui gaire feliq la de- 
nominació de teologia sistematica. La teologia és simplement teologia. 
4. Cf. K. RAHNER, Teología, dins Sacramentum Mundi, v .  VI ,  p. 532; K. RAHNER - K. LEHMANN, 
Kerygma und Dogma, dins Mysterium Salutis 1, t .  11, pp. 704-787. 
5. RAHNER, Teología 532-533. 
6. RAHNER, Teoloaía 534. 
" 
7. Cf. R. Pou, Llegir la sagrada Escriptura arnb el mateix Esperit arnb que ha estat escrita, dins 
RCatT X I V  (1989) 361-366. 
8. Pou, Llegir la sagrada Escriptura 363-364. 
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3. Teologia i cultura 
Resumint molt la cosa, si diem que la teologia és un raonament metodic refle- 
xionant sobre la Revelació acceptada (fonamentalment consignada en la Santa Es- 
criptura) i apresa en la fe (en l'acte de fe del teoleg creient en comunió arnb tota 
la fe eclesial), també es pot afirmar, s7ha d'afirmar, que els metodes arnb els quals 
el teoleg raona la seva reflexió sobre la Revelació poden variar, poden progressar 
i es poden enriquir. Aquestes noves formes metodiques, arnb tot el que aixo com- 
porta arnb vista a purificar, completar o harmonitzar millor l'univers de la teolo- 
gia, sovint s'han anomenat noves teologies: la teologia escolhstica no va deixar pas 
de ser una novetat respecte de la manera de fer teologia, per exemple, els Pares 
grecs.. . El que realment és immutable en la teologia és la realitat del Déu revelat 
en Jesucrist pel seu Sant Esperit, el qual engendra constantment la fe a la seva Es- 
glésia. És sobre aquesta realitat que raona la teologia per donar-ne una narració 
adequada i eficac en els diferents moments histories i socials. Heus ací perquk la 
teologia, havent d'estar fidelment compromesa arnb la Revelació divina, també ha 
d7estar implicada i compromesa arnb l'esdeveniment historic humh, ja que també 
, ,.la teologia, igual que el Verb encarnat, duu en el seu si el propter homines. 
Per aixo, la teologia, en la mesura que és llenguatge-expressió i alhora missatge- 
testimoni, ha de tenir sempre present la comunitat humana (i cristiana) enmig de 
la qual actua; la teologia ha de viure coexistencialitzada arnb la historia, arnb la 
historia que es viu i arnb la historia que avanca. Es sobre aquest aspecte que val 
la pena d7escoltar la insistent paraula de M.-D. Chenu parlant d7aquest tema: 
e(. . .) La fe en un cristianisme que sigui una economia en la historia és afavorida pel sen- 
timent que el mateix home és un ésser historic. El progrés de la historia, que és un factor 
de promoció, en la seva consciencia i en la seva ca acitat terrenal, és un lloc favorable per 
a comprendre un Déu que ha vingut a la historia. S present en la historia precisament per 
I'Esperit Sant enviat per C r i s t . ~ ~  
A' 
S7ha afirmat i reafirmat que en la nostra teologia occidental hi ha un greu i con- 
siderable buit pneumatologic, i sabem que aixo no s7arregla solament parlant més 
de 17Esperit Sant, sinó que es tracta que el geni pneumatoldgic envaeixi plenament 
el cos de la teologia, no per caure ara en un pneumomonisme, sinó perque la teo- 
logia no pot deixar de reflectir des del seu interior, des del seu cor, el baptisme 
en 1'Esperit de Jesucrist pel qual i en el qual és possible 17acte de fe cristiana: acte 
de fe que és la base del raonament teologic, segons allo que «ningú no pot dir: Je- 
sús és Senyor!, si no és en 1'Esperit Sant» (1Co 12,3), ates que aenvia Déu als nos- 
tres cors I'Esperit del seu Fill, que clama: Abba, Pare!» (Ga 4,6; cf. Rm 8, lS) .  To- 
tes les dimensions, magnituds i conjuntures del raonament metodic de l'acte de fe 
cristiana, aixo és, de la revelació del Pare, han de reflectir arnb vigor la incessant 
energia de 17Esperit, que és el del Fill: Imatge del Pare. És des d'aquesta perspec- 
tiva que es reclama una nova teologia, és a dir, sortir del cristomonisme i consoli- 
dar una teologia trinitaria. 
9. M.-D. CHENU, Despertar evangélico y presencia del Espíritu en los siglos XII y XIIZ, dins Conci- 
lium - Número extraordinario (1974) 184. 
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Si aquest crit pneumatologic 17escoltem dins la mateixa teologia, també el sen- 
tim provinent des de la mateixa historia humana, la dels nostres dies. La mateixa 
cultura nostra s'encarrega de cridar l'Esperit, perque tot viu en la seva forca crea- 
dora i tot es mou en El1 mateix com a do anticipat (olppapóv). Ens trobem histo- 
ricament en una excepcional cruilla de progrés, sobretot en el camp de la tecnica 
i de la física, que inspira en el cos social un taranna marcadament positivista, vull 
dir aespiritual. És una nova era cultural d'abast universal que s7esti formant, en 
la qual el sentit místic -espiritual- de 17exist6ncia humana, per un cantó, es tro- 
ba molt desemparat i fins i tot tocat d'un fort escepticisme, més, per altra banda, 
aquest sentit místic apareix com una demanda submergida en el cor d'una multi- 
tud d'humans. El progrés cultural que s'esta donant és una realitat bona, pero ha 
colpit la nostra societat, molts dels nostres grups humans, en la mesura que duien 
dins seu l'herencia d'una cultura més basada en 17artesania, en la ruralitat i en un 
esforq més solitari per dur endavant petits mercats o per trobar solucions tecni- 
ques de proporcions molt reduides. Aixo no vol pas dir que aquesta cultura del 
passat fos més propícia per a la vivencia de 17esperit que la nova cultura que va im- 
perant; aix6 només vol significar 17exist6ncia d'un fet, I'entrada en una nova era 
cultural, que esta actuant en la psique dels grups humans una considerable meta- 
morfosi de concepció social i existencial. 
És aquesta alteració sbciol-cultural el que difumina el món de l'esperit? Del que 
no hi ha dubte és que en el cor d'aquesta nova era també hi ha el crit de l'esperit 
humi - d e  17home espiritual-, perque la creació esta inseminada de 1'Esperit de 
Déu. La teologia ha de respondre d'una manera nova, arnb un nou llenguatge i 
arnb una revisió de valors, a la nova era de la humanitat. La teologia ha de donar 
a la nova cultura, des de la nova cultura, precisament allo que l'home només pot 
tenir en l'activitat mística de la fe, que és el trobament gratuit arnb el Misteri, el 
Déu-Trinitat creador i vivificador de tot. La realitat creatural-mundana no cessa 
de fer arnb el seu progrés una mística pregunta al creient; implícitament, pero 
d'una manera real, esta demanant de trobar 17Esperit creador, i arnb aixo, des de 
fora de la fe, esta suplicant una teologia que en el seu cos harmonic d'expressió 
17Esperit hi tingui el protagonisme trinitari que cap dogma ni cap teologia no pot 
desequilibrar. 
És en aquest sentit que teologia i cultura han de conviure dialogants en una ma- 
teixa dimensió temporal, no perque la cultura sols serveixi per a donar un equip 
d'expressió a la teologia, sinó perque des de la mateixa cultura (la de cada mo- 
ment historic, en quant és un progrés creatural) es fa una demanda a la teologia, 
a fi que aquesta, arnb una veu mística, li doni una resposta tot raonant la fe cris- 
tiana cada vegada arnb més harmonia i arnb més plenitud. Heus ací el progrés de 
la teologia, progrés que és evolució de formcs metodiques de raonar la fe i de 
nous plantejaments sistematics. No perdem de vista que entrem de ple en una 
nova cultura. Els nous esquemes culturals estableixen, ara a les acaballes del s. 
XX, una nova manera de concebre 17exist6ncia i la convivencia humanes respecte 
dels esquemes imperants en segles anteriors. També hem de tenir en compte que 
un canvi de cultura es produeix arnb un transit lent incubat ja des de temps en el 
si de la historia. Aquest fenomen comporta una crisi d'assimilació i de recepció: 
sorgeixen bhndols de tancament i d'obertura, en la mesura que hi ha esperits reac- 
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cionaris i esperits que avancen. És per aixo que, davant un moviment historic de 
l'evolució cultural, l'evolució de la teologia s'hi veu complicada i implicada i es 
veu sotmesa als ritmes propis i a les dificultats de tota evolució. 
4. La teologia s'ha d'espiritualitzar 
Dir que la teologia s'ha d'espiritualitzar no vol pas dir que ha de deixar de ser 
crítica o de no considerar-se com a ciencia; amb aquesta expressió es vol remarcar 
que la teologia com a tal, tot restant coexistencialitzada amb la historia, ha de viu- 
re en llibertat la seva propia autonomia basada en la fe. La teologia cristiana ha 
de deixar d'apareixer com una filosofia de la religió, ha de deixar de tenir aquel1 
punt de racionalisme filosofic que sovint ha acaronat, amb la qual cosa ha estat 
pendent del neguit de la prova. El metode teologic cau dins aquesta dinamica: 
«(. . .) El meu llenguatge i allo que predicava no consistia pas en persuasives parau- 
les de saviesa, sinó en demostració d'Esperit i de poder (GUvaptq), per tal que la 
vostra fe no es fonamentés en una saviesa humana, sinó en el poder de Déu (Av 
~ U V ~ ~ E I  C) O~))>> ( ~ C O  2,4-5). 
És cert que la teologia no és una acció proclamativa pura, pero sí que, com ja 
s'ha dit, ha de ser en certa manera querigmatica, perque ha d'estar destinada al 
testimoni i a la proclamació. La teologia no ha de dissecar 1'Esperit de la saviesa 
cristiana, pero sí que ha de narrar el poder de 1'Esperit en comunió amb el mateix 
Esperit i amb l'experiencia eclesial dels ungits per 1'Esperit. És en aquest hmbit de 
1'Esperit que la teologia ha d'esdevenir més espiritual. Una teologia que fonamen- 
talment fes historia del pensament cristih, en la mesura que fos una hermeneutica 
espiritual (no simplement literal) participa ja d'aquesta dinhmica de 1'Esperit: és 
la tradició de la saviesa de la fe. Una teologia plena, pero, és la simbiosi d'herme- 
neutica espiritual, per un cantó, i de projecció querigmhtica, per un altre. La nova 
era cultural, pel que fa a la teologia, s'ha de moure dins la llibertat del buf de 1'Es- 
perit; no ha de tenir l'exclusiva del domini teologic un sol metode. La teologia 
cristiana tampoc no podra viure reclosa en el seu propi santuari sense tenir en 
compte els raonaments que es donen en el si del pensament i del progrés de la his- 
toria. Referent a aixo, Rahner diu: 
«La nova fase de la teologia comenqa just al final de la neoescolastica. El concili Vatica 
11 es pot considerar com el límit extern divisori entre les dues kpoques (la de l'escolastica 
i la futura), si bé aquest fet ha passat molt inadvertit. Aquesta (nova) teologia ja no es pot 
moure en una Església que en els camps profa i social encara vulgui ser o sigui un grup tan- 
cat. Ha de ser la reflexió científica i racional de la fe d'una Església que esta en dialeg obert 
(és a dir, en un dialeg que ni el mateix interlocutor eclesial no coneix per endavant en els 
seus resultats). Ha de comptar amb el pluralisme de la filosofia, i per aixo mateix ha de 
comptar amb un pluralisme en la teol~gia.>>'~ 
N(...) Tal volta en el futur, com una posició contraria a la racionalitat tecnica d'avui, que 
s'allarga en una teologia de la raó practica i en la teologia política i de crítica social, hi hau- 
10. RAHNER, Teología 562. 
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rA també una teologia de contemplació, del "silenci del camp", de la iniciació de l'experien- 
cia mistica. Amb aquestes teologies, que es poden pressentir, s'hi creua la teologia trans- 
cendental corn un moment de la teologia que s'entén a si mateixa.»ll 
Jo  diria que és aquesta via de la contemplació i de l'experiencia mística la que 
ha d'estar present i activa en la teologia, ja que tota teologia, sia racional, sia his- 
torica, ha de ser radicalment mística, és a dir, donar raó del Misteri trobat, del 
Misteri que dóna la vida al que realment és teologia. Encara que se'n parli sovint 
i arnb disquisicions molt acurades i crítiques, costa molt de fer endinsar de debo 
i realment la teologia en l'ambit de lYEsperit: portem una herencia multisecular 
d'hegemonia filosofica, i darrerament de positivisme historie, que encara ens afec- 
ta poderosament. 
En la mesura que el món nostre esta sotmes a un clima desespiritualitzat, cal 
que la teologia s'arrapi fort a la seva pedra basica: la gratuitat de 1'Esperit que 
abrasa i actua sorprenentment tots els moments historics, essent El1 la Novetat i 
la Comunió, en el si de la qual som tradició arnb la Tradició de la fe en acte. Cal, 
doncs, que la teologia assenyali de la millor manera el sentit de l'home en quant 
que és imatge del Déu revelat en Jesús-Crist en virtut de 1'Esperit. Cal fer que 
l'home individual-comunitari (ésser espiritual) es comprengui arnb saviesa interior 
corn a ~ i ~ ó v - i m a t g e  d l Déu-Trinitat. Aleshores la teologia apareixera arnb el seu 
peculiar carisma, carisma de l'Esperit, tot il-luminant l'epiclesi de 1'Església que 
invoca el Déu arnb nosaltres en les celebracions de la fe (en els sagraments) i alho- 
ra purificara la paraula que I'església corn a testirnoni del Senyor que ve (que ja 
hi és) ha de proclamar a la humanitat. És així corn la teologia perdra aquel1 cert 
to d'apologetica ineficac i deixara de ser un protagonista conflictiu arnb el dogma. 
La teologia espiritualitzada, exercida en I'Esperit, sera capas d'ilsluminar l'es- 
perit del dogma, ates que teologia i dogma - c a d a  un d'ells arnb la seva peculiar 
missió- serveixen 1'Escriptura Santa que esta per damunt de tots12, Ilegint-la arnb 
el mateix Esperit arnb que va ser escrita13. La teologia ha de participar de la mis- 
tagogia eclesial, del diiileg arnb el Misteri, del Misteri present i celebrat en la pre- 
garia creient: les celebracions sacramentals de la fe. En aquesta mistagogia, lloc 
privilegiat de la invocació (epiclesi) del Senyor impulsada per l'Esperit, la ment 
del cor i el cor de la ment reben saviesa d'aquell ~Misteri amagat des de sempre, 
pero ara revelat als creients»I4. Només a nivel1 racionalista hi pot haver controvkr- 
sia entre teologia i dogma, perque així corn ha existit teologia tocada pel raciona- 
lisme, també s'han donat casos de voler vetllar la fe, corn a contingut de la formu- 
lació dogmiitica, més aviat arnb un to racionalista que no pas arnb «demostració 
d'Esperit» (1Co 2,4). 
11. RAHNER, Teología 564. 
12. Dei Verbum 10, b.  
13. Dei Verbum 12,  c . ;  cf. POU RIUS, Llegir la Sagrada Escriptura 363. 
14. Cf. Ef 3,4-5. 
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5.  Captar els valors de la teologia oriental 
No es tracta pas que la teologia llatina es converteixi de ple en teologia oriental. 
Aixo no sols seria contraproduent, sinó que seria un fracas. Hem de tenir present 
la dinamica de les cultures i el context de les circumstancies histbriques. Pero sí 
que la dimensió pneumatologica que ungeix la globalitat de la teologia oriental, és 
un valor teologic que se'ns presenta i que hem de captar. Uns trets basics, positius 
i negatius, de la teologia oriental en general, ens els proposa P. Evdokimov 
d7aquesta manera: 
«( ...) L'orient mai no ha conreat I'autonomia de la raó natural -1umen naturale ratio- 
nis-. Déu en la seva ,Revelació, en anar al trobament de I'home, obra una transfiguració 
del seu esperit. El coneixement de Déu, tot i ésser natural, és sempre carismatic. Segons 
Orígenes, la gracia de la theoria eleva tot l'home per damunt d'ell mateix15. Els eslavofils 
I'anomenen coneixement vivent, coneixement-vida, coneixement-amor i comunió. 
(...) D'entrada el pecat original va separar la raó del cor, la gnoseologia de l'axiologia, 
la qual cosa va malmetre la facultat de discerniment i d'apreciació. Aquest estat de perver- 
sió ontologica reclama un acte de profund canvi del ser -metanoia- que és justament 
I'acte de fe. Cal remarcar fortament el seu aspecte existencia1 i experimental; aixo explica 
per que la fe a Orient mai no s'ha definit en termes d'adhesió intel.lectual, sinó que com- 
porta un capgirament de tot l'ésser huma per I'evidencia o la certesa pascaliana viscuda en 
una certa experiencia del Transcendent. Sant Maxim precisa: "Jo anomeno experiencia el 
mateix saber en acte, que va més enlla del concepte (...), la participació de l'objecte, que 
es revela més enlli de tot pensament"16. És precisament aquest coneixement contemplatiu 
per participació que constitueix, segons els Pares, una veritable theognosi. Teologitzar és 
traduir en termes teologics la comunió amb Déu, és relatar-ne el contingut. La teologia, 
certament, comporta un element doctrinal, el kerigma, la didaschlia i la catequesi; pero, 
més profundament, I'Església cultiva la mateixa saba del coneixement tot escoltant els seus 
sants i els seus Pares, tot alimentant-se de la seva experiencia de 1'Esperit Sant, del seu 
col-loqui amb el Verb, i ella ho ofereix a tothom en la seva litúrgia.»17. 
Aquesta concepció theognostica de la teologia tan arrelada en els Pares i que la 
teologia oriental posterior ha heretat com un patrimoni preciós, es basa radical- 
ment en la dimensió pneumatologica per a arribar a un profund i legítim coneixe- 
ment de Déu, del Déu-Revelat, i per a poder teologitzar aquest coneixement nar- 
rant-lo sota el dictamen del cor de la ment i de la ment del cor. L'Orient s'ha de- 
cantat més cap a una teologia mística que no pas cap a I'a~ad2rnica'~. Un moment 
primordial d'aquesta teologia mística fou el de Simeó el Nou Tebleg (finals del 
s. X, principis de I'XI) i promoguda d7una manera decidida pel bisbe de Tessalb- 
- 
15. Cf. Contra Celsum Lib. VI1 (PG 11 1481C; 1484C). 
16. Quaest. ad Thalassium 60 (PG XC, 624 A). 
17. P. EVDOKIMOV, L'Esprit Saint dans la tradition orthodoxe, París, Cerf, 1969, pp. 18-19. 
18. Cf. H. PAPROCKI, Le Saint-Esprit dans la théologie orthodoxe: L'experience du Saint-Esprit, 
dins Zstina LX (1987) 214-220; EVDOKIMOV, L'Esperit Saint: «Les prémisses orientales de la Théologie 
Patristique~, pp. 17-21; 0. CLEMENT, La Iglesia Ortodoxa, Madrid, Publ. Claretianas, 1990, «Los fun- 
damentos teológicos», pp. 43-50. 
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nica sant Gregori Palamas, del s. XIV'~. Les esglésies ortodoxes orientals han 
mantingut aquesta tradició teolbgica, en primer lloc, sens dubte, perquk tota l7es- 
glésia cristiana oriental, tant catblica com ortodoxa, se sent hereva ualificada del ? patrimoni espiritual dels Pares grecs; i, en segon lloc, perquk la cu tura d'aquells 
pobles té un geni summament místic en la manera filosbfica d7entendre la veritat. 
Tal volta es pot afegir, parlant de la teologia de I'irea ortodoxa, que la separació 
de mútua excomunió (ortodoxos-catblics), s. XI, va crear també un mur de mutu 
desconeixement; cosa que en el nostre s. XX ha estat parcialment subsanat20. La 
magnitud mística de la teologia de les esglésies cristianes orientals és una platafor- 
ma molt important per a enriquir-nos els occidentals fins i tot amb la dimensió al- 
tament espiritual de les teologies orientals asiatiques. La ruta per a cercar una es- 
piritualització de la teologia llatina no és en detriment dels valors especulatius que 
17han caracteritzada; més aviat és un camí de perfeccionament i de purificació. La 
teologia llatina té un gran deute amb 17Esperit. 
El tebleg ortodox dels nostres dies H. Paprocki dóna raó de la preponderancia 
pneumatologica de la seva teologia en un breu escrit on es llegeix aquest text que 
ens ha de fer pensar molt a nosaltres: 
«El pensament i la vida de les Esglésies ortodoxes (llegim-hi també orientals en general) 
tenen un caracter pneumatologic ben marcat. 
El pare Sergi Boulgakov ha gosat anomenar 170rtodoxia religió del Sant Esperit2'. A la 
teologia contemporania li manca encara una pneumatologia profunda i harmonica. 1 sobre- 
tot li manca encara un dinamisme en sintonitzar amb la realitat de 1'Església i de tota la 
~ r e a c i ó ~ ~ .  Éntenent que la pneurnatologia no és pas un tractat teologic particular, sinó el cor 
de tota la teologia cristiana, ates que no hi ha cap do en la creació que no provingui del 
Sant E ~ p e r i t ~ ~ .  Els dons de I7Esperit Sant, que és Ilibertat, no poden pas, sembla, ser regits 
pel dret. Tot aixo crea dificultats a l'hora d'elaborar una pneumat01ogia.n~~ 
L'home, en la unitat de cos i esperit, és el lloc propici i privilegiat del trobament 
i de la comunió amb 17Esperit de Déu, i l'home creient batejat en aquest Sant Es- 
perit sap molt bé que 17Esperit és un do, és gratuit, que ens ha estat donat per 
Aquel1 mateix que El1 va ressuscitar. És 1'Esperit de Jesucrist el que es fa trobadís 
en 17home creient, ja que els batejats són temples de 17Esperit Sant que és en nos- 
altres» (vegeu 1Co 3,16-17; 2Co 6,16). En aquesta concepció cristiana.rau el nervi 
de la teologia oriental, en quant el coneixement teologic es fonamenta en el conei- 
xement místic o coneixement en 17Esperit. Els occidentals hauríem de tenir més en 
cornpte el nucli del pensament teolbgic del gran mestre en teologia oriental, Gre- 
19. J. MEYENDORFF St. Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe, Paris, Ed. du Seuil, 1959. 
20. Conc. Vat. 11: Decrets: Orientalium Ecclesiarum; Unitatis redintegratio. 
21. Cf. S. BOULGAKOV, Le ciel sur la terre, dins Ostkirche, número especial de Una Sancta (1927) 
48-49. 
22. Cf. N. NISSIOTIS, The importante of the Doctrine of the Trinity for Church Life and Theology, 
dins The Orthodox Ethos, Oxford, 1 (1964) 3-38. 
23. Cf. N. A. NISSIOTIS, Pneumatologie orthodoxe, dins Le Saint-Esprit, Geneve 1963; Die Theolo- 
gie der Ostkirche im okumenischen Dialog-Kirche und Welt in orthodoxen Sicht, Stuttgart 1968, p. 65. 
24. PAPROCKI, Le Saint Esprit 219. 
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gori Palamas, en la mesura que en el s. XIV va elaborar una síntesi teologica, re- 
collint la tradició dels Pares grecs i de l'experiencia místico-espiritual dels hesicas- 
 te^^^, que raona, amb molta consistencia i amb una considerable densitat de pensa- 
ment netament cristia, la qüestió del coneixement de Déu sobre el qual s'ha de ba- 
sar tota disquisició teologica. Enfront d'un racionalisme i d'un dualisme neoplato- 
nic, Palamas estableix el principi de l'acció propia de 1'Esperit Sant en el món i en 
l'home, I'Esperit que tot ho emplena, per a afirmar el coneixement propi i singu- 
lar de l'Esperit, en 1'Esperit del Crist, com a dinamica i realisme del raonar teolb- 
gic. Ho expressa així en l'obra Tríades: 
«Entre els dons de Déu, uns són naturals: aquests són atorgats a tots sense discriminació, 
abans de la Llei, sota la Llei i després de la Llei; d'altres són sobrenaturals, espirituals i 
particularment misteriosos; jo considero aquests últims superiors als primers, en quant han 
estat jutjats dignes de la saviesa de 17Esperit, per aixo són superiors a tota la tribu hel.16ni- 
ca; també dic que un dels dons naturals de Déu és la filosofia, igualment com els descobri- 
ments de la raó humana i les ciencies (...) Jo tributo a cada un d'ells l'honor que li corres- 
pon. P~~ 
' La fe sobre la qual raona la teologia no es basa ni en un coneixement d'expe- 
riencia físico-sensible ni en un coneixement purament intelalectual (filosofic - da- 
des historiques - teoria conceptual), sinó én el peculiar místico-real trobament en 
1'Esperit de Crist que actua lliurement a l'interior del batejat, formant Església, 
donant-li ja coneixement-saviesa de I'esdeveniment escatologic de l'univers i de la 
humanitat creats i salvats per la Trinitat Santa. 
Tot aixo no vol pas dir que el carisma teolbgic de la teologia oriental sigui l'únic 
carisma que ha de posseir tota teologia; pero el que realment és evident és que la 
tradició teologica llatina, des de 1'Edat Mitjana fins als nostres dies (parlo de la li- 
teratura teologica en general, academica o paracademica), i fins i tot els docu- 
ments dogmatics, porta un sorprenent deficit de pneumatologia, que s'ha de recu- 
perar. Entre altres coses, ens hem d'endinsar en un.més ple concepte de veritat 
que no sigui sols adequar la ment a una teoria o a una cosa (veritat purament con- 
ceptual), sinó que també, i sobretot, sigui una experiencia mística, que és el que 
en el fons ens diu la paraula tihrj0cta (= veritat): una revelació, un trobament 
amb l'Invisible, amb el Misteri que és Déu. 
6 .  El carisma de les esglésies de la Reforma 
Una breu reflexió sobre el que podem anomenar carisma dels reformadors pro- 
testants. D'alguna manera la teologia protestant sorgida en el s. XVI esta incardi- 
nada en el context de la teologia catolico-llatina, i en aquest sentit també porta el 
rbssec del buit pneumatologic del bloc occidental. Es tracta també d'una teologia 
altament racionalista; pel que fa a la pneumatologia; els matisos poden ser dife- 
25. Cf. MEYENDORFF, St. Grégoire Palamas: «Une Théologie de l'Hésychasme», pp. 111-122 
(qou~ia = pau, silenci.. .). 
26. Cf. MEYENDORFF, St. Grégoire Palamas 112. 
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rents respecte de la teologia catolica, pero també la base del raonament teologic 
és conceptualista, no precisament místic. Podem dir que en aquest aspecte anem 
a la par. 
La tradició de la teologia protestant ha estat marcada per 1'Escriptura Santa, 
com ha reconegut i valorat el concili Vatich IIZ7. Des del conflicte del s. XVI, la 
teologia catolica va deixar molt de banda 1'Escriptura Santa, i en la practica la va 
situar per sota del dogma. Els catolics ens vam afeblir pel que fa al carisma de 
1'Escriptura. Mentre que els Reformadors, si bé es van debilitar en altres aspectes 
teologics i eclesials, van potenciar 1'Escriptura Santa com a Paraula de Déu. És en 
aquest sentit que parlo del carisma de les esglésies de la Reforma. Deixant ara de 
banda els retrets de tipus dogmhtic que la teologia catolica ha fet (o fa) a la teolo- 
gia protestant, cal remarcar que aquesta última ha estat capaq de desvetllar en 
l'ambit de la teologia cristiana en general una comprensió més acurada (especial- 
ment en la dimensió científica) de les Sagrades Escriptures, de manera que aques- 
tes siguin considerades base i fonament del raonament teologic. L'Escriptura San- 
ta no és per a justificar un dogma, sinó que dogma i teologia es basen en 1'Escrip- 
tura: en 1'Escriptura inspirada per 1'Esperit de Déu. Cal només analitzar en pleni- 
tud la constitució Dei Verburn del concili Vatich 11 per a comprendre la importhn- 
cia que aquest concili dóna a la dimensió espiritual de 1'Escriptura Santa, situant- 
la, fins i tot, en paritat arnb el mateix Cos del SenyorZ8. L'Esperit Sant ha de viure 
en el cor de la teologia no simplement com una mera dimensió pneurnatologica 
(una relació de coneixement crítico-escripturístic), sinó també com una energia de 
coneixement espiritual, activada en simbiosi arnb la Paraula escoltada en la litúr- 
gia eclesial, lloc i moment privilegiats de comunió arnb 1'Esperit que va ressuscitar 
Jesús (Rm 1,2-4; 8,9-11) i per a adquirir la saviesa cristiana que 1'Esperit ens dóna 
des de la mateixa Escriptura en la mesura que aquesta és llegida-escoltada arnb el 
mateix Esperit arnb que va ser escrita. 
El carisma de 1'Esperit que comporta 1'Escriptura ha de regir d'una manera 
principal la teologia cristiana, perqui? aquesta, com a tal, esdevingui legítima i es- 
tigui realment al servei del querigma eclesial, és a dir, en quant aquest querigma- 
proclamació és papzupia-testirnoni de 1'Esperit del Senyor per a tot el món habitat 
(= o~Kou~ÉvT~). 
No sé si la teologia protestant ha arnbat a aquesta cota espiritual tot enaltint la 
primacia de 1'Escriptura; el que sí podem dir és que el corrent escripturístic pro- 
testant ha ajudat de manera considerable a elevar ia teologia catolica dels darrers 
segles -especialment del nostre s. XX- a un estadi que, pel que fa a 1'Escriptura 
Santa, ens connecta de nou arnb la gran tradició dels Pares. 
7. Una teologia de geni trinitari 
No tracto pas d'abracar tota l'amplitud del tema sobre el primat del Déu-Trini- 
tat en la teologia cristiana, sinó simplement pretepc de dir una paraula de suport 
27. Unitatis redintegratio 21. 
28. Dei Verburn 21. 
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referent a l'afirmació d'aquest primat t e ~ l o g i c ~ ~ ,  ates que alguns dels desequilibris 
de les sistematitzacions teologiques imperants o de les estructures teologiques que 
es feren fins ara tenen l'origen en el fet de tancar el tractat de Déu U i Tri en una 
parcelmla específica i que d'alguna manera era juxtaposada als altres tractats. Més 
encara, fins fa poc, la sistematització clhssica presentava dos tractats, el De Deo 
Uno i el De Deo Trino. Aquest encasellament -tornem-ho a dir: fruit d'un racio- 
nalisme occidental- impermeabilitzava les fronteres i els límits específics de cada 
tractat, de forma que una mena de pelagianisme metodologic considerava la vida 
de les singulars materies teologiques d'una manera autosuficient, si bé connecta- 
des per sistematització quasi-extrínseca les unes arnb les altres. Aquesta descripció 
no és una mera caricatura; es tracta d'un fet constatable tant en la majoria de ma- 
nuals de teologia com en una gran multitud d'estudis teologics, on la manca de re- 
ferencia vital arnb la Trinitat divina és alarmant. D'aquí ve que la teologia d e l ~  
nostres dies denuncia, entre altres coses, el buit pneumatologic en el si de la teo- 
logia. 
En la promoció d'una teologia de geni trinitari, cal preguntar-se: per que la teo- 
logia ha de tenir el Déu-Trinitat com a valor suprem en la seva funció reflexiva i 
raonadora?; i també: quina implicació ha de tenir aquest postulat en el si de tot 
tractat teologic? De forma global, insinuaré una resposta a aquestes dues pregun- 
tes. 
En el camp de la sistematització teologica, cal aclarir bé una graduació de valors 
(no es tracta pas aquí de les clhssiques notes teologiques). No és pas qüestió de do- 
nar més espai i més protagonisme a un tractat que a un altre, sinó de situar tota 
la teologia dins la unitat harmonica del fet de la Revelació de Déu. 1 també cal 
aclarir bé la importancia i la dinimica d'aquesta unitat harmonica que ha d'estruc- 
turar un cosmos teologic. 
El concili Vatica 11, desafiant la noció de Revelació divina tal com es concebia 
en els últims segles tant en la teologia «manualística» com la que predomina en el 
mateix concili Vatich 130, irromp arnb un nou esclat d'inspiració escripturística i 
centra el concepte de Revelació en el trobament personal i gratuit que el Déu-Tri- 
nitat fa arnb els homes, de manera que no es tracta fonamentalment de la donació 
d'unes «veritats» conceptuals que la ment creient ha de rebre i acceptar, sinó 
d'una comunió d'iniciativa i de voler diví arnb la qual Déu es fa trobadis en la his- 
toria humana i en la qual l'home creient no sols és clarificat arnb una saviesa espi- 
ritual, sinó que també és deificat -una real 8Éac~i~- arnb una elevació de parti- 
cipació: 
«Va plaure a Déu en la seva bondat i saviesa de revelar-se El1 mateix (seipsum revelare) 
i fer conkixer el misteri de la seva voluntat pel qual els homes tenen accés al Pare, per mitjh 
de Crist, Verb encarnat, en 1'Esperit Sant i són fets participants de la naturalesa divina.»31 
29. Cf. SERENTHA, La Teologia trinitaria oggi (citat en n. 1); COLOMBO, 11 «Cristomonismo» (citat 
en n. 2). 
30. Cf. SERENTHA, La Teologia trinitaria: «La teologia manualistica», pp. 92-102. 
31. Dei Verbum 2. 
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Un cop s'han meditat a fons els grans documents del concili Vatica 11, crec que 
es pot dir que aquesta definició-concepció teologica de Revelació divina és la pe- 
dra angular i la clau de volta on s'aguanta un nou edifici teologic i alhora és el 
pern sobre el qual gira la porta que s'obra per a poder entrar en la profunda cella 
vinaria, de la qual parlava ja sant Tomas, on s'experimenta la inefable sobria 
ebrietas Spiritus. Aquesta definició de Revelació proclamada pel Vatica 11 és la pe- 
dra preciosa.de tots els seus documents pel que fa a un capgirament teoldgic, de 
manera que a partir d'ella tot el que va dir el concili s'ha de llegir en clau de no- 
Si la teologia, doncs, la concebem com a raonament metodic sobre el fet de la 
Revelació de Déu en quant és acceptat i experimentat espiritualment com a 
creients, llavors és clar que el valor primat d'aquest raonament és el mateix Déu- 
Trinitat, Pare, Fill i Esperit. La teologia, per tant, s'ha d'edificar sobre aquest tro- 
bament gratuit de Déu; i la narració de tal experiencia, sempre feta in medio ec- 
clesiae (eclesialment), il-luminada per la Paraula -1'Escriptura santa- consti- 
tueix la base del raonar metddic de la teologia. És la Paraula impregnada de 1'Es- 
perit la que ens convoca, i els obedients a aquesta convocació, els creients, són in- 
troduits per l'energia del mateix Esperit que va encarnar el Verb i va glorificar Je- 
sús dins el conclave de la mateixa Paraula encarnada i glorificada, des d'on els 
creients ( 1 ' 6 ~ ~ h ~ p i a  TOL) ~EoU), esdevinguts fills amb el Fill-Paraula, posseeixen 
l'energia d'invocar (l'epiclesi de 1'Esperit) Déu dient-li PARE! El fet de poder 
creure en Déu dient-li Pare és una experiencia de la Trinitat Santa, que ens ilalu- 
mina el Misteri, i aquesta llum espiritual possibilita la narració i el ronament teo- 
logics . 
La concepció del Déu cristia en quant és Una-Trinitat, és la base del recte rao- 
nament teologic respecte dels fets de la Creació i de la Revelació messianica. És 
des de I'economia de la creació-salvació, de les lliures intervencions de Déu en la 
historia, que els homes tenim coneixement i experiencia de Déu; i el Déu revelat 
plenament en Jesús-Crist se'ns ha revelat Trinitat, és l'etern Misteri de la Trinitat: 
1'Etern relacionat en Amor. Tota l'activitat d'Amor i de Vida, tant en El1 mateix 
com en l'acció creatural, és una activitat conjunta de les energies personals de la 
Tríade divina; heus ací la raó per la qual tot el cosmos teologic ha de reflectir en 
el seu raonament la presencia de l'acció trinitaria. Si tota l'economia divina té la 
finalitat de revelar-nos la Trinitat i de fer-nos participants de la seva plenitud, tots 
els moments metodologics o sistematics de la teologia s'han de moure sobre la 
base trinitaria i, d'una manera ben palesa, no es pot deixar a la penombra o en si- 
lenci cap de les persones de la Santa Tríade; si no fos així, ens aproparíem més a 
una teodicea filosofica que no pas a la teologia del Misteri Revelat. 
A la nostra teologia llatina li cal una metanoia, una conversió, la qual s'ha d'ori- 
ginar en la concepció trinitaria de Déu: el Misteri cristia. Des de la dinamica del 
trobament-revelació en amor de Déu amb l'home posseim el coneixement espiri- 
tual, real, del Déu-Trinitat en quant és relació d'Amor en el1 mateix. El teoleg 
oriental Oliver Clement fa la següent descripció e,n parlar de la Persona (divina) 
com a coincidencia de la unitat i de la unicitat: 
I 32. Cf. R.  P o u ,  L'Església de 1'Esperit de Jesucrist, Barcelona 1979, pp. 7-12. 
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«Ens acostem d'aquesta manera al misteri de la Persona, ja que la Trinitat significa l'exis- 
tencia personal en la seva plenitud. El Déu personal no pot ser un individu solitari, una mo- 
nade tancada en ella mateixa. La rnonade es posa en rnoviment en virtut de la seva riquesa, 
diu sant Gregori de Nazianc, no per descriure un procés, sinó per evocar simbolicament 
una eterna diversitat. La monade posa l'altre, li comunica la seva naturalesa, pero el dos 
pot ser l'arrel de l'oposició. Ara bé, 17exist?ncia personal ignora I'oposició, de la mateixa 
manera que una simplicitat abstracta: vol la diversitat plena en la unitat. Per aixo, continua 
dient sant Gregori, "la díade és traspassada (. . .) mentre que la tríade s'estabilitza en la ple- 
nitud, ja que és ella la primera a traspassar la composició de la díade"33. Aquest traspassa- 
ment no és un simple retornar a la monade, corn en les tríades neoplatoniques o en alguns 
esquemes filioquistes; s'expressa des de l'eternitat en la plenitud del Tres: no com un nom- 
bre, sinó precisament corn un signe de la superació infinita de l'oposició per la floració de 
la diversitat absoluta en la identitat absoluta. La Tríade de les Hipostasis divines, unides 
per la distinció i distintes per la unió, suggereix una diferencia que no s'oposa; mes, en posar 
els altres, es planteja una diferencia en la transparencia: el mateix misteri de la  persona.^^^ 
En no haver tingut prou en compte la base trinitaria corn a ambit i energia del 
metode i de la sistematització teologiques, s'ana desenrotllant en el si dels tractats 
. teologics l'anomenat Cristomonisme. Debilitat el concepte de Misteri segons la 
tradició bíblico-patrística i encallats en una visió molt materialitzada de 1'Encarna- 
ció del Verb ( i  preocupats d'una manera poc adequada per la divinitat de Jesús), 
l'obra salvadora i santificadora de Déu en el món va restar practicament absorbida 
en el raonament teolbgic (i en la sistematització) en la persbna del Crist. S'havia 
originat un veritable desequilibri trinitari, cosa que afecta considerablement tant 
el tractat d'antropologia cristiana com, sobretot, el d'ecle~iologia~~. La cristologia 
era practicament un raonar sobre la divinitat de Jesús, més que no pas sobre la 
Revelació, en Crist, de la Trinitat d'Amor. Tornem al que ja s'ha dit abans: la teo- 
logia ana decaient pel que fa a la seva dimensió mística i es racionalitza extrema- 
dament. S'han fet intents parcials, molt importants alguns, per re-situar la teologia 
llatina dins el context del Misteri (Trinitat) Revelat; igualment s'ha reivindicat de 
forma insistent la dimensió pneumatologica en el discurs teolbgic: 1'Esperit mes- 
sianic ha d'ungir tot el raonament sobre la Revelació, i el Pare de Jesucrist ha 
d'esdevenir l'atracció més poderosa en el si de la narració del Misteri. Jesús el 
Crist, Verb encarnat, ha de manifestar-se corn la suprema Comunió en la historia 
de la Trinitat-Amor amb l'home i l'univers creat; i tot atret per l'Esperit, la Nove- 
tat inefable, amb l'energia del qual tot és creat, tot és consumat i tots som convo- 
cats eficacment a la Nova Creació en el Fill a gloria de la Trinitat Santa, quan el 
Pare ho abracara tot i ens mantindra en el seu redós fent-nos experimentar 
1'Amor indefectible i inacabable havent destruit i anorreat el mal. 
Una teologia de geni Trinitari vol dir, en el fons, una teologia on 1'Església de 
1'Esperit de Jesucrist aparegui sense ambages i nítidament corn una comunió amb 
el Misteri: «una multitud reunida per la unitat del Pare i del Fill i de 1'Esperit 
33. PG XXXV 1160 CD. 
34. CLEMENT, La Iglesia Ortodoxa 79-80. 
35. Cf. R. POU, La controversia sobre el «Filioque» y elplanteamiento de la eclesiología occidental, 
dins CSS, vol. 1, pp. 349-354; La controv2rsia sobre el «Filioque» i el poder jerdrquic de 1'Església, dins 
Qüestions de Vida Cristiana 81 (1976) 78-87. 
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Sant»36. En aquesta eclesiologia, la sacra potestas medieval ha de situar-se en un 
estrat de servei dins i en la comunitat dels ungits per 1'Esperit Sant. L'Església ha 
d'aparkixer com un veritable signe (sagrament) de la humanitat salvada37 i tota 
ella ha de ser una paraula (el testimoni escatologic) d'esperanca per als germans 
i un gest eficac on es transparenti 1'Amor de la Trinitat envers els més desvalguts, 
exponent més dolorós de tota la humanitat desvalguda i necesitada de salvació. 
Una teologia de geni Trinitari vol dir una Antropologia teologica on 1'Amor del 
Pare manifestat en la Creu del Fill esdevé victoriós per la Resurrecció de Jesús 
mitjanqant el poder de 1'Esperit que el va ressuscitar d'entre els morts i el glorifica 
per a ser constituit Crist i Senyor (Ac 2'36). Des d'aleshores, tot l'univers creat i 
tota la humanitat estan ja dinamitzats per la presencia eficac de 1'Esperit del Crist 
que ho atrau tot vers la Plenitud de l'amor Trinitari. Cal que la humanitat, el com- 
post social huma, sigui entesa sense ombra com una comunitat d'amor i que ha de 
maldar per una igualtat i per una participació activa de tots (segons els carismes) 
en l'edificació d'un món més harmoniós a la imatge de la igualtat i de les energies 
de relació de la Trinitat eterna. 
Es tracta que una teologia de geni Trinitari esdevingui la forma arquetípica del 
raonament sobre l'acte de fe cristiana. No sols ens ha estat revelat que Déu és Tri- 
nitat, sinó que actua cap a fora d'Ell: vers la creació i la humanitat, i en El1 mateix 
en dinamica Trinitaria, en quant Déu és Ser i Existir Trinitari. Per aixo podem 
comprendre amb saviesa cristiana que l'amor en acte constitueix el nucli vital i la 
suprema energia vivificadora de tot el creat; en aixb consisteix 1'Evangeli de Jesús: 
la bona nova del Regne. La humanitat no és una juxtaposició d'individus, sinó que 
la concepció real de la humanitat (del compost social huma) la trobem precisa- 
ment en la dinamica relaciona1 d'individus espirituals en quant actuen en sinergia 
i en comunió per autorealitzar-se en plenitud de participació. És l'esquema Trini- 
tari, la forma del Misteri diví. L'home no és imatge de Déu, de la Trinitat, sols 
perquk és espiritual (un individu espiritual-pensant), sinó perque és un individu 
espiritual en quant es comunica i es relaciona amb els altres tot identificant-se i 
compenetrant-se amb els altres de manera analogica com la Trinitat38. Aquesta 
identificació i compenetració en acte dels individus espirituals és l'ambit i el mo- 
ment precisos per a poder tenir experiencia i comunió amb Déu trinitari. 1 l'ener- 
gia que activa aquest coneixement és l'amor en acte. «Estimem-nos mútuament, 
perque l'amor ve de Déu, i tot aquel1 qui estima ha nascut de Déu i coneix Déu. 
El qui no estima no coneix Déu, perquk Déu és Amor» (1Jn 4'7-8). Déu és Amor 
perque és Trinitat; l'home s'experimentara en plenitud quan en llibertat deixara 
actuar en el1 I'energia trinitaria en pro dels altres. En aquest acte comunitario-indi- 
vidual lliure els homes tenim l'experikncia de Déu, la suprema prova de l'existkn- 
cia de Déu, quan l'energia de 1'Amor Trinita.ri informa intrínsecament l'energia 
d'amor de l'individu humi envers l'altre. Aquesta sublim comunió és exactament 
el coneixement místic, i només des d'aquí podem testimoniar i saber. El raona- 
0 
36. Lumen Gentium 4 .  
37. Lumen Gentium 1 ,  9 ,  48; Gaudium et spes 42 .  
38. Cf. B. J .  HILBERATH, Der dreieinige Gott und die Gemeinschaft der Menschen, Mainz, Mat- 
thias-Grünewald-Verlag, 1990. - - 
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ment teologic ha d'estar plenament arrelat en aquesta experiencia del Misteri, ates 
que no ha de fer res més que relatar (metodicament, sistematicament ..., arnb i 
també des de la consignació de la fe apostolica: la Paraula inspirada per 1'Esperit) 
la saviesa espiritual que és «l'amor que Déu ha vessat en els nostres cors per 1'Es- 
perit Sant que ens ha estat donat» (Rm 5 3 ) .  El mateix Esperit que inspira la Pa- 
raula-escrita (i que encarna la Paraula personal de Déu) és el que inspira, en la fe, 
l'experiencia del trobament amb Déu. En l'energia de l'únic Esperit (el que crea, 
encarna, santifica, inspira, ressuscita i renova) hi ha la veritas christiana (= la 
&hqeata cristiana, que hem de traduir per revelació cristiana) que el teoleg ha de 
narrar. Si és així, el teoleg no exposara mai una teoria subjectivista, sinó una ex- 
periencia eclesial, el model de la qual, la norma, sera I'experiencia apostolica. 
El coneixement místic de la Trinitat Santa en simbiosi amb la Paraula de la fe 
apostolica, que corn a narració reveladora de l'economia divina (= la intervenció 
de Déu en la historia) ens manifesta el Déu Trinitat, constitueixen les dades espe- 
cífiques sobre les quals el teoleg edifica el seu raonament. Tal raonament esta ple- 
nament immergit en l'existencia i en l'obra de la Trinitat divina39. En aquest con- 
text, es pot dir que la teologia és una real, pero específica, ciencia, és a dir, és un 
saber (scire) real respecte d'una realitat que no sóc jo ni que jo em creo (un fideis- 
me - subjectivisme); és un real saber (scire) originat en el trobament d'UN que ens 
ve a trobar en el nostre propi terreny, en el món-historia, el «Déu que mai ningú 
no ha contemplat-vist» (1Jn 4,12). 
8. El llenguatge de I'Esperit 
Cal revisar el geni de la teologia, cal que la teologia vagi per les rutes de 1'Espe- 
rit de Jesucrist. La teologia corn a tal ha de transparentar harmonicament i viva- 
ment el Déu-Trinitat, que és el Déu cristia, i alhora tots els sectors de la teologia 
han de reflectir la presencia Trinitaria en una perfecta sinergia tant en l'obra de 
l'univers creat corn en l'obra de la humanitat redimida. Aquesta presencia activa 
i comunicativa ha d'apareixer corn una activitat de carhcter personal conforme a 
la noció de Revelació divina proclamada pel Vatich 11. Aixo demana una no gens 
facil remodelació de tot el cos teolbgic que encara predomina, si bé no es pot ne- 
gar que en l'ambit de la nostra teologia llatino-occidental van apareixent conside- 
rables escrits teologics que configuren una renovada teologia. La teologia s'ha de 
refermar i reafirmar corn un veritable tractat solidament centrat en Déu-Trinitat 
i l'obra de tota la Trinitat en la creació i salvació de la humanitat, és a dir, Déu 
conegut i trobat des de la Revelació personal en la historia. Heus ací el nucli de 
la veritas theologica: 
e(. . .) El misteri de Déu no és quelcom per damunt de, fora de, distint del misteri de Crist 
i de 1'Esperit; Crist i Esperit no són quelcom menys que Déu, distint del misten de Déu: 
són el mateix misteri de Déu tal corn se'ns pot comunicar a nosaltres (. . .) Aquesta manera 
39. C f .  Bruno FORTE, Trinita come Storia. Saggio su1 Dio cristiano, Cinisello Balsamo, Pauline, 
1985. 
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de veure Crist i 1'Esperit obliga a una revisi6 profunda, i fins i tot revolucionaria, de la 
imatge de Déu que podria resultar de reflexions purament filosdfiques (. . .) Si Déu en si, en 
la seva transcendencia i eternitat, és corn un mut i sense Paraula, inert i sense vida, o no- 
més amb aquella vida que li assignava Aristdtil d'eterna contemplació exclussiva de si ma- 
teix, romandria per sempre mut i inert, i mai no s'hauria pogut comunicar pel Fill-Paraula 
i per 1'Esperit. Dit d'una altra manera, el Fill-Paraula i 1'Esperit pertanyen a la realitat de 
Déu i a la seva mateixa essencia: són el que fa que la realitat de Déu sigui efectivament co- 
municació. Aquest és el sentit més profund en que diem que Jesús i 1'Esperit són reveladors 
del misteri de Déu, en la mesura en que es pot revelar. En donar-se'ns a coneixer corn a 
revelació i comunicació de Déu mateix -i no sols corn una paraula humana sobre Déu, 
corn era la dels antics profetes-, ens donen a coneixer que en Déu hi ha Paraula i Comu- 
nicació, hi ha Esperit i Vida.>>40 
La renovació teologica ha d'estar animada pel raonament sobre la Trinitat; s'ha 
de rectificar tot allo que hi pugui haver de Cristomonisme i s'ha d'evitar, ara, de 
caure en un Pneumomonisme. 1 no cal dir que en ques ta  renovació tant l7Antro- 
pologia cristiana com, sobretot, 1'Eclesiologia-Sacramentologia han de prendre 
proporcions més justes i més endinsades en el misteri Trinitari, no fos cas que 
aquest Misteri restés descompensat deixant de tenir una primacia d'interes i de de- 
dicació teologica. 
Ara bé, el nou geni teologic demana una seriosa revisió del llenguatge teologic; 
aquesta revisió és exigida tant per la naturalesa de la mateixa teologia corn a tal, 
corn per l'univers cultural dels nostres temps, que, corn s'ha dit abans, esta entrant 
en una nova era. Si la teologia ha de guanyar terreny i s'ha de consolidar en un 
ambit de geni més espiritual, ha de transformar decididament el llenguatge, esta- 
blint una expressió més adient a una teologia mística (= del Misteri, de la Trinitat 
economica) en lloc d'un llenguatge de tal1 marcadament flosofic o racionalístic i 
«superant la noció doctrinalística de la fe (...) i la noció naturalística de la gra- 
c i a ~ ~ ~ .  El llenguatge teoldgic, per a respondre de debo a la seva propia realitat i 
naturalesa, ha de ser un llenguatge activat en i des de 17Esperit que revela el Mis- 
teri, ha de ser un llenguatge que participa del baptisme en 1'Esperit. El teoleg ha 
de tenir en compte 17afirmació paulina: «les coses de Déu ningú no les coneix sinó 
1'Esperit de Déu (. . .) 1 (nosaltres) en parlem no pas en llenguatge apres de la sa- 
viesa humana, sinó amb el que hem apres de l'Esperit, adaptant termes espirituals 
a realitats espirituals» (1Co 2'11. 13). 
La teologia ha de recuperar el llenguatge simbolic adaptat a 17home d'avui, a la 
nova cultura, inspirant-se en el llenguatge bíblic. Per aixo cal que la Bíblia sigui 
no sols la font i la base primordial del raonament teoldgic, sinó també l'analoga- 
tum princeps de l'expressió i del llenguatge teologics. 
Fins i tot la teologia, fent ús del metode crícic i analític, ha d'intentar sempre de 
situar-se en un llenguatge querigmatic, vull dir que 17aspecte de proclamació ha de 
superar l'aspecte d'adoctrinament. És que la teologia ha de viure en simbiosi amb 
la litúrgia, amb la catequesi i amb la predicació de testimoni (martirial), i per aixb 
40. J. VIVES, Si sentiu la seva veu. Exploració cristiana del misteri de Déu, Barcelona 1988, pp. 139- 
140. 
41. VIVES, Si sentiu la seva veu 140. 
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el querigma ha de ser l'anima del seu llenguatge: raonem perque proclamem i pro- 
clamem perque sabem. El coneixement-saviesa del teoleg cristia no és altre que el 
que té tota l'església: el Misteri, la Trinitat que es comunica personalment amb els 
homes: 
«Per aquest motiu m'agenollo davant el Pare, de qui pren el nom tota família en el cel i 
a la terra, perque, segons la riquesa de la seva gloria, us concedeixi de ser enfortits vigoro- 
sament en l'home interior, per mitja del seu Esperit; que Crist habiti per la fe en els vostres 
cors, i que (...) pugueu coneixer l'amor del Crist que sobrepuja tot coneixement, perque, to- 
talment plens, entreu a la plenitud de Déu» (Ef 3,14-19). 
La teologia és la ciencia del Misteri; és per aixo que el seu llenguatge ha de ser 
llenguatge d'evangeli, amb el geni proclamatiu de l'evangeli, i no llenguatge de sa- 
viesa humana, és a dir, ni hem de mostrar-demostrar prodigis (apologetica positi- 
vista), ni hem d'elucubrar saviesa (igualar-nos a les ciencies filosofico-conceptua- 
listes), ja que ((nosaltres proclamem un Messies crucificat, escandol per als jueus 
i niciesa per als altres pobles (. . .), un Messies que és poder de Déu i saviesa de 
. Déu» (1Co 1,23-24). 
Aquest ha de ser el to teolbgic que ha d'amarar tot el raonament i la narració 
que li són propis. La teologia ha de mostrar i no demostrar, no ha de ser doctrina- 
ria en el sentit d'ideologia filosofica, si bé en el seu raonament pot esdevenir doc- 
trina en el sentit de pedagogia proclamativa. Instruits per 1'Esperit sobre el Miste- 
ri de Déu, del Déu-Trinitat que es revela, el raonament d'aquest coneixement re- 
quereix un llenguatge espiritual, l'únic que pot donar transparencia al que real- 
ment sabem en la fe i per la fe. 
Si estem convencuts que el llenguatge de tot creient sobre el Misteri és un llen- 
guatge aproximatiu i fonamentalment apofatic (inefable, que cap paraula humana 
no pot definir la plenitud de la realitat), el teoleg (i, per la mateixa raó, els caps 
de les esglésies, els catequetes i tot cristia) ha d'assumir amb més abundancia i 
amb actitud de deixeble el gran llenguatge del Mestre, l'únic mestre Crist-Jesús, 
que fou el llenguatge de la parabola: el Misteri de Déu, el Regne de Déu és sem- 
blant a.. . Tant el llenguatge de la parabola com el del símbol són expressions no 
definitories i no acabades deixant la porta oberta a l'Altre, en aquest cas a 1'Espe- 
rit, que és el qui ratifica la concordanca dels dos elements del s imb01~~ i e1 qui 
dóna la plenitud de comprensió a la parabola. És en aquest sentit que la teologia 
esdevé radicalment un llenguatge de l'Esperit, ates que és 1'Esperit el qui ens con- 
dueix a la revelació plena: «Moltes coses tinc per dir-vos, pero ara no les podeu 
entendre-suportar. Quan vindra Ell, 1'Esperit de la veritat (zqs hhq0siaq = de la 
revelació), us conduira a la revelació completa, ja que no parlara per compte pro- 
pi, sinó que dira tot allo que sent dir (...) El1 em glorificara, perque rebra d'allo 
que és meu per a anunciar-vos-ho. Tot allo que té el Pare és rneu; per aixo dic que 
rep d'allo que és meu per a anunciar-vos-ho» (Jn 16,12-14). La teologia, fins i tot 
com a ciencia, ha de comptar amb el llenguatge intern de 1'Esperit. 
- 
42. Cf. J .  SPLET, Símbolo, dins Sacramentum Mundi, v.  VI,  pp. 354-359. 
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La teologia ha d'abundar en un llenguatge de ~TjpuS (= herald), ha d'estar un- 
gida amb una dinamica de transmissió (querigmatica) tot raonant, en virtut del ca- 
risma «de paraula de saviesa i paraula de ciencia» (1Co 12,8) que vivifica la con- 
templació-estudi de les Escriptures Santes i en virtut del coneixement del cos teo- 
logic heretat des de segles, l'acte de fe de l'Església, a fi de servir i vigoritzar la 
missió testimonial del ser cristia. El raonament sobre la fe que el tebleg exerceix 
ha de moure's a l'interior del caracter testimonial i proclamatiu de 1'Església. Tant 
la dimensió de testimoni corn la de proclamació (heraldica), en la mesura que ca- 
racteritzen peculiarment la missió de l'Església, no permeten a cap cristia que as- 
sumeixi el títol de mestre en el sentit estricte, ates que el mestre, en la concepció 
classica, és aquel1 qui pot imposar i donar d'ell mateix un nou saber; el Misteri 
que testimoniem i proclamem ens és donat i l'hem apres d7un únic Mestre, Crist, 
el qual va recomanar seriosament a tots els seus deixebles (i aixb era dit als Dotze) 
que mai no es fessin dir mestres (cf. Mt 23,8). En aquest aspecte, el llenguatge de 
la teologia, igualment corn tot llenguatge eclesial, no ha de tenir ni el to ni la for- 
ma magisterials. Pero cal tenir en compte que en el camp dels coneixements de les 
dades histbriques, de les ciencies filologiques, exegetiques, hermeneutiques i de li- 
teratura cristiana, han de ser escoltats els estudiosos qualificats, igualment corn en 
l'ambit de la praxi cristiana, del viure en cristia, han de ser escoltats els qui amb 
el carisma de l ' E n t ( ~ ~ o n ~ í  (= vetllar) presideixen les esglésies vetllant perque els 
ungits amb 1'Esperit Sant siguin fidels a l'únic Mestre, Jesucrist. La teologia, 
doncs, ha de posseir un llenguatge que sigui veritablement querigmatic i martirial. 
Un altre aspecte que ha de tenir en consideració el llenguatge teologic és el de 
la bellesa i harmonia. El Misteri de Déu demana una expressió bella. Si bé hi ha 
un cabal considerable de bellesa en el conjunt de la literatura teolbgica cristiana 
al llarg dels dos milalennis, també hi ha moltíssima teologia d'expressió eixarreida, 
resseca i indigerible. Els Pares, en general, van produir una teologia de gran belle- 
sa, no sols en l'expressió literaria, sinó també en la creativitat d'imatges que vivi- 
ficaven l'apofatisme de la realitat de Déu-Trinitat; imatges belles, pero plenes de 
contingut. En aquest sentit, el llenguatge de la teologia ni ha de caure en una lite- 
ratura buida ni en un enervament de subtils distincions inacabables. Tant el meto- 
de de raonament corn la forma expositiva de la teologia, sense deixar de ser rigo- 
rosos corn a ciencia i sobris corn a pensament, han de gaudir de l'ale de 1'Esperit 
que tot ho renova i ens revela la sublim harmonia d'anior de la Trinitat eterna. Si 
no es tracta, en teologia, de provar, sinó de raonar i manifestar, la porta de la be- 
llesa resta sempre oberta. La bellesa atrau, l'aridesa foragita. Així corn no sempre 
1 és be11 del tot allb que manifesta un contingut no bell, és plenament be11 un con- 
tingut be11 expressat bellament. A Déu, la suprema Bellesa, perque és el suprem 
Amor, se li ha de tributar una expressió bella, perque ens ha agraciat amb amor. 
Si la teologia proclama esperanca d'un nou cel i una nova terra, almenys que la 
seva expressió tingui també l'harmonia i bellesa de la celestial Jerusalem descrita 
en I'Apocalipsi, que reflecteixi I'atractiva arquitectura d'aquella ciutat edificada 
sobre dotze pedres precioses on la llum de 17amor, de la Tríade d'Amor, ho im- 
pregnara tot de Vida immortal. 
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S'esti fent molt, és un signe del temps, perque en el cor de la Teologia cristiana 
es manifesti 17Esperit amb el seu ale poderós, creador i santificador; la teologia, 
des de fa temps, esta fent un tomb considerable i són molts els teolegs que raonen 
amb un taranna i una expressió segellats amb I'empremta de la magnitud pneuma- 
tologica. Aquest escrit no vol altra cosa que aportar un petit i insignificant capital 
a aquesta empresa teologica, convenqut que en la seva dinimica esti sorgint una 
nova teologia, la teologia que avui inspira 17Esperit i el Verb que ho atrauen tot i 
tothom cap al Pare. «I el que seia al setial va dir: Heus aci que tot ho renovo» 
(Ap 2175). 
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Summary 
A new cultural era demands a renewed theology not only referring to the method and systematization but also, mainly, 
to the unitarian magnitude of the object, the Revelation of the christian God. The Holy Trinity comes personally to meet 
man in his temporal phase to divinize him within His eterna1 Love. Christomonism has to overcome; one should not fall 
in Pneumomonism but, above all, it is necessary to do a theology less rationalist and more spiritualist. 
